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LA LUMEN GENTIUM
A QUARANTA ANYS DEL CONCILI VATICÀ II 
Salvador PIÉ-NINOT
Valorar la constitució Lumen gentium a quaranta anys de la clausura del
Concili Vaticà II implica preguntar-se com se situa aquest Concili en la tradició
conciliar de l’Església en els seus dos-mil anys de la seva història, ja que, ¿es
tracta de la continuïtat d’un model precedent, o constitueix una etapa nova?;
i quins sons els criteris per a la seva interpretació i la seva recepció? 
1. El Concili Vaticà II: quin tipus de concili?1
Els vint-i-un concilis ecumènics reconeguts solen agrupar-se en base al seu
moment històric (antics, medievals...), a l’àrea cultural en la qual han estat
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1. Cf. les rellevants reflexions de G. Alberigo, «Per la storicizzazione del Vaticano II»,
i «Il Vaticano II nella tradizione conciliare», Cristianesimo nella Storia 13 (1992) 473-474
i 593-612; «Critères herméneutiques pour une histoire de Vatican II», en J.-P. Jossua – N.-J.
Sed (eds.), Interpréter. Hommage amical à Claude Geffré, Paris, 1992, pp. 261-275; «Vatican II
et son héritage», en M. Lamberigts – L. Kenis (eds.), Vatican II and Its Legacy, Leuven, 2002,
pp. 1-24; «Le Concile Vatican II. Pespectives de recherche», Revue d’histoire ecclésiastique 97
(2002) 562-573, així com la seva síntesi El Concili Vaticà II (1959-1965). Per la jovenesa del
cristianisme, Barcelona, 2005, amb una atenta introducció d’H. Raguer i una bibliografia sobre
la seva recepció a Catalunya de J.M. Domingo; aquest breu llibre sintetitza l’obra magna dirigi-
da pel mateix G. Alberigo, on col·laboren els benedictins catalans H. Raguer —cf. el seu recent
Réquiem por la cristiandad. El Concilio Vaticano II y su impacto en España, Barcelona, 2006—
i el ja traspassat E. Vilanova, el qual a més ha estat el responsable de preparar-ne l’edició espa-
nyola: Historia del Concilio Vaticano II, vols. 1-5, Salamanca: Sígueme, 1999-2007; vegeu
també el vigorós plantejament d’O.H. Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte-
Verlauf-Ergebnisse-Nachgeschichte, Würzburg, 1991, 41996, així com els balanços de S.
Madrigal, Vaticano II: Remembranza y actualización, Santander, 2002, i Memoria del Conci-
lio. Diez evocaciones del Vaticano II, Madrid, 2005; cf. les nostres monografies posteriors dins
«Las cuatro constituciones del concilio Vaticano II y su recepción», EE 81 (2006) 267-296,
i Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, Salamanca, 2007, pp. 75-98.
celebrats (orientals o occidentals), a la problemàtica tractada (concilis cristolò-
gics, disciplinars, d’unió…). De fet, el Vaticà II presenta diversos aspectes atí-
pics difícilment reconduïbles a una de les tipologies preexistents. De fet, així ja
es percep en la seva mateixa convocatòria respecte a la resta de concilis, ja que
no existia en acte una crisi doctrinal o disciplinar en l’Església. Més encara, no
existia cap moviment consistent que el promogués i la seva convocatòria no es
va madurar en instàncies eclesiàstiques sinó que fou un acte personal de
Joan XXIII. 
En efecte, Joan XXIII, anunciant les finalitats del seu pontificat, va fer ser-
vir el passatge del Nou Testament en el qual Joan Baptista es compromet
a reconduir les vies perquè el poble de Déu pugui veure el Senyor (cf. Mt 3,3;
Jn 1,23). Un dels filons centrals de la seva acció va consistir en l’aggiornamen-
to, una paraula típica del seu vocabulari que ha entrat sense traducció en el
llenguatge universal. Amb aquest vocable el papa Roncalli indicava la necessi-
tat que els cristians i l’Església en el seu conjunt acceptessin confrontar-se amb
l’Evangeli viscut avui. 
L’aggiornamento, entès inicialment com a «reforma», indica més aviat dis-
ponibilitat i actitud de recerca, un compromís global per una renovada articula-
ció entre la revelació i el món contemporani. Per això aquest vocable és la
indicació sintètica de la direcció del Concili com a recerca de la renovació del
cristianisme. Una fórmula en la qual la fidelitat a la gran Tradició i a la renova-
ció profètica estaven destinades a conjugar-se, i on la lectura dels «signes dels
temps» havia d’entrar en sinergia recíproca amb el testimoni evangèlic.
L’èmfasi posat en l’aggiornamento indica la relació de continuïtat creativa que
es volia establir entre el Vaticà II i la gran Tradició, sigui la tradició cristiana
—especialment la tradició antiga del primer mil·lenni amb l’Església «indivi-
sa», així com les tradicions de les confessions no catòliques: ortodoxa, protes-
tant, anglicana...—, i de forma particular amb la tradició catòlica més recent
que deriva del Tridentí i del Vaticà I. 
Sobre l’aggiornamento, es pot constatar que va entrar molt ràpidament en la
consciència conciliar, especialment a partir de l’al·locució inicial de Joan XXIII
Gaudet Mater Ecclesia, on diferencia entre el dipòsit de la fe i la seva forma
d’enunciar-lo així: «aquesta doctrina és sens dubte vertadera i immutable, i el
fidel hi ha de prestar obediència, però cal investigar-la i exposar-la segons les
exigències del nostre temps. Perquè una cosa és el dipòsit de la fe o les veritats
que conté la nostra venerable doctrina, i una altra és la manera d’anunciar-les,
conservant sempre el mateix sentit i mateix significat»,2 text citat així en
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2. Concili Vaticà II, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 813; noteu com G. Alberigo – A. Melloni, «L’allocuzio-
ne Gaudet Mater Ecclesia di Giovanni XXIII (11 ottobre 1962)», en Fede, Tradizione, Profe-
zia, Brescia, 1984, pp. 185-283, esp. pp. 212ss, anoten la centralitat d’aquesta distinció en
Joan XXIII.
GS 62: «perquè una cosa és el dipòsit de la fe, és a dir, les veritats, i una altra
cosa la manera d’anunciar-les, conservant el mateix sentit i el mateix signifi-
cat». No es pot negar l’influx decisiu que va tenir tal afirmació conciliar inicial
del Papa, que va transformar els mateixos inicis de l’assemblea conciliar.
A quaranta anys de la seva clausura aquest text decisiu ha estat vist pel papa
Benet XVI com la clau de «l’hermenèutica de la reforma» en la comprensió
del Vaticà II (22-12-2005).3
Una altra qualificació clau va ser la de concili «pastoral». Però, quan i com
va néixer aquesta qualificació? La presència en el llenguatge de Roncalli de
«pastor» i de «pastoral» en el sentit fort es troba des de molt aviat. És molt
possible que la preferència que tenia per aquesta expressió fos determinada per
la necessitat de superar la forta tensió que s’havia creat a principis del segle xx
entorn de la «doctrina» amb ocasió de la polèmica modernista. Alhora, Joan XXIII
va mostrar sempre gran devoció per un dels seus predecessors preferits, com
era el papa Gregori Magne, autor de la Regla pastoral, així com per Carles
Borromeo, del qual havia escrit una biografia centrada en la seva «vida pasto-
ral».
Quan Joan XXIII presentà, doncs, el Concili com a «pastoral» provocà
certes perplexitats, ja que alguns ho van interpretar en sentit light i normalit-
zador, i altres, en canvi, van intuir la seva significació, rica, creadora i nova.
Sembla clar que Joan XXIII amb el qualificatiu de «pastoral» volia enunciar
de forma sintètica una orientació no controversística i no conflictiva de l’obra
conciliar i de la seva «producció» magisterial. És obvi, doncs, que aquesta
qualificació es convertís en un clar indicador que s’estava davant d’un concili
«nou».
El Concili molt aviat va fer seva aquesta caracterització ja en les mateixes
respostes enviades durant l’estiu de 1962 i especialment en el debat de la tar-
dor de 1962 sobre «Les dues fonts de la Revelació».4 La connotació eclesiolò-
gica del caràcter «pastoral» és la que apareix com a més directa si s’observa
que el decret Christus Dominus tracta de l’«ofici pastoral dels bisbes», com
a desplegament de la Lumen gentium que tracta diversos cops de la cura pasto-
ral dels bisbes (núms. 22-27). Serà la Gaudium et spes la que, en una nota ini-
cial del seu text aprovat, precisarà que «es diu constitució pastoral perquè,
recolzant-se en principis doctrinals, pretén exposar l’actitud de l’Església
davant el món i els homes contemporanis. Per això, ni a la primera part hi falta
la intenció pastoral, ni a la segona la intenció doctrinal [...] Així, doncs, aques-
ta constitució ha de ser interpretada segons les normes generals de la interpre-
tació teològica i tenint present, sobretot en la segona part, les circumstàncies
variables amb què, per la seva pròpia naturalesa, estan relacionades amb les
qüestions que es tracten» (GS, nota 1).
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3. Documents d’Església 868 (2006) 108-112.
2. El Concili Vaticà II: quin tipus d’hermenèutica?
a) La importància hermenèutica de la pràctica del «compromís» i de la recer-
ca d’unanimitat 
La cristal·lització espontània i ràpida d’una gran majoria conciliar va per-
metre de superar —encara que no sempre resoldre— els problemes que es deri-
varen de la ràpida maduració i conversió de nombrosos bisbes, almenys amb
relació amb el que havien expressat en el seus vota enviats a la comissió prepa-
ratòria del Concili durant 1959-1960. Les diversitats culturals, continentals,
de generació i sobretot les diferències de formació teològica i espiritual, fruit de
l’experiència pastoral, van juxtaposar-se. Això donà a la majoria conciliar una
fisonomia variada i de compromís palesa en l’opció per un perfil doctrinal que,
en voler ser de compromís, resultà més aviat modest redaccionalment (cf. la
comparació entre el brillant pròleg de la Pastor Aeternus i el seu paral·lel
literàriament més discret de LG 18). Ara bé, la convicció generalitzada, forta-
ment volguda per Pau VI, que la votació final de les decisions havia de ser amb
el màxim consens molt pròxim a la unanimitat, constituí una coordinada deci-
siva del Vaticà II. 
Així, doncs, mentre que en els textos de Trento i del Vaticà I els compromi-
sos entre les diverses tendències van comportar un llenguatge doctrinal fona-
mentalment ben modelat, homogeni i precís, susceptible d’una interpretació
bàsicament unitària, accessible a les regles del raonament lògic, el Vaticà II
ofereix una imatge relativament diversa en la «resolució» dels «compromisos
en qüestions doctrinals». És veritat que diversos textos finals reflecteixen certa
ambigüitat i fins i tot una certa «fluctuació d’idees» (G. Thils), per raó de la
multiplicitat dels seus redactors, de la gran quantitat de temes tractats i de cer-
tes «presses» finals, així com especialment per la decisiva opció per un concili
«pastoral» —primer com a tal en la història de l’Església— que tenia com
a objectiu l’aggiornamento. És sabut que inicialment la minoria conciliar era
contrària a tal objectiu, però al final van aconseguir d’incorporar diversos ele-
ments que delibitaren aspectes dogmàtics renovats que emergien del planteja-
ment pastoral global. 
I així va resultar que en els textos del Concili Vaticà II, reconegut com a de-
cididament renovador, s’arribaren a fixar algunes coses que cap precedent
assemblea conciliar no hauria acceptat, com ara el doble ús de l’expressió
Paraula de Déu a l’Escriptura i a la Tradició dins DV 9 i 10,5 o també les pro-
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4. Cf. les indicacions en aquest sentit de G. Ruggieri, «El primer conflicto doctrinal», en
Historia del Concilio Vaticano II, vol. 2, Salamanca, 2002, pp. 225-254, esp. pp. 239-254: «Dis-
cutiendo el esquema De fontibus: la opción conciliar por el talante pastoral»).
5. J. Ratzinger observa la seva ambigüitat en LThKVat.II II (1967) 524; també igualment, L.
Ladaria, «¿Qué es un dogma? El problema del dogma en la teología actual», en K.H. Neufeld
blemàtiques expressions de la LG i de la NEP com «comunió jeràrquica» o que
el papa pot actuar segons els seu «propi criteri» (propria discretio) i «com li
sembli» (ad placitum).6
b) Com qualificar el Vaticà II: un concili de «transició»?
En el Sínode extraordinari dels bisbes sobre el Vaticà II es presentaren
aquests cinc criteris per a la seva interpretació: «1) tenir presents tots els docu-
ments i la seva connexió entre ells per a exposar el sentit íntegre de les afirma-
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(ed.), Problemas y perspectivas de teología dogmática, Salamanca, 1987, pp. 107-132, esp. p.
117, represos ambdós en S. Pié-Ninot, «Vangelo e dottrine: Unicità della Parola e pluralità dei
linguaggi», Gregorianum 84 (2003) 265-294, esp. p. 266; ara bé, podria haver-hi aquí una
influència de l’expert conciliar P. Benoit en comentar que «poner de relieve la inspiración de la
Tradición al lado de la de la Escritura no puede menos de ayudar a percibir mejor el delicado
intercambio de sus relaciones: no ya dos fuentes, sino dos aspectos de expresión de una misma
corriente inspirada —por una parte, vivida y hablada; por otra, escrita— que regula la fe y la
práctica de la Iglesia mediante su rica bipolaridad de Palabra garantizada por un Texto y de
Texto animado por una Palabra siempre viva (cf. DV 2, 7, 8, 10, 21, 24)», en «Inspiración y
Revelación», Concilium 10 (1965) 13-32, esp. p. 22, i «Inspiration de la Tradition et inspiration
de l’Écriture», en Mélanges offerts a M.-D. Chenu, Paris, 1967, pp. 111-126; abans del Vaticà II,
P. Benoit ja havia insinuat tal possibilitat dins «Les analogies de l’inspiration», en J. Coppens et
al., Sacra Pagina, Gembloux, 1959, pp. 86-99, basat en els testimonis aportats per G. Bardy,
«L’inspiration des pères de l’Église», RSR 40 (1951/1952) 7-26, formulació emprada en l’edició
anglesa del seu comentari a Tomàs d’Aquino, Prophecy and Inspiration. A Commentary on the
ST II-II, Questions 171-178, New York, 1961, pp. 14, 127 i 165, núm. 2, on de forma nova usa
la fórmula «ecclesiastical inspiration», no present en el text original francès anterior, La prophé-
tie, Paris, 1947, pp. 321 i 373 (cf. la seva reedició amb nova presentació de J.-P. Torrell, Paris,
2005); sobre la seva possible influència en els pares conciliars —per ara no plantejada per cap
comentarista—, cf. la seva poc coneguda exposició als bisbes francesos: «A propos du Schéma
De Divina revelatione, que pourra servir pour l’examen du textus emendatus que les Pêres du
Concile ont reçu durant la troisième session», publicada pel Secretariat conciliar de l’Episcopat
Francès en Études et Documents 1 (1965) 1-8, i que podria haver influït en l’ús de l’expressió
Paraula de Déu també per a la Tradició dins DV 9 i 10.
6. Sobre la «comunió jeràrquica», afirma U. Betti que «encara que sigui bona en la intenció
no ho és en l’expressió, ja que sobre la relació amb el Papa es pot parlar amb propietat de
comunió jeràrquica, però en relació amb els altres membres del col·legi no» (La dottrina
sull’Episcopato del concilio Vaticano II, Roma, 21984, pp. 292 i 370); J. Ratzinger observa que
«añadir la palabra hierarchica queda ajena a la terminología de la Iglesia primitiva y en cuanto
al lenguaje no es especialmente afortunada», i a més afegir a la NEP que l’exercici de la potes-
tat del Papa resideix simplement en el seu «propi criteri» (propria discretio) i en «com li sem-
bli» (ad placitum), «no se ha dicho de esta forma hasta ahora en ningún documento eclesiásti-
co» («La colegialidad episcopal según la doctrina del concilio Vaticano II [1966]», en Nuevo
Pueblo de Dios, Barcelona, 1972, pp. 217 i 219); cf. M. Seckler, «Über den Kompromiss in
Sachen der Lehre», en Im Spannungsfeld von Wissenschaft und Kirche, Freiburg, 1980, pp. 99-
103, reprès més recentment com a clau hermenèutica per Pesch, Das Zweite Vatikanische Kon-
zil, 148-160.
cions del Concili; 2) no separar l’índole pastoral de la força doctrinal; 3) no
separar l’esperit i la lletra del Concili; 4) entendre el Vaticà II en continuïtat
amb tota la gran Tradició de l’Església; 5) rebre del mateix Concili llum per a
l’Església actual i per als homes del nostre temps. L’Església és la mateixa en
tots els Concilis» (c. I,5).7 Tals criteris foren posteriorment usats en el «Con-
grés sobre l’actuació del Vaticà II» (febrer del 2000), promogut pel Comitè
Central del Gran Jubileu de l’any 2000, que va concloure amb aquestes parau-
les de Joan Pau II: «Una nova època s’obre davant els nostres ulls: és el temps
de l’aprofundiment dels ensenyaments conciliars. El Concili Ecumènic Vaticà II
va ser una vertadera profecia per a la vida de l’Església i ho continuarà essent»
(núm. 9).8
Ara bé, fou precisament a l’entorn d’aquest Sínode de 1985 que es va
començar a qualificar el Vaticà II com un concili de «transició», formulat així per
H.J. Pottmeyer: «El que millor caracteritza el Vaticà II és haver estat un concili
de transició; convé assenyalar el procediment pel qual el Concili va unir entre
elles dues aspiracions: renovació de l’Església i manteniment de la continuïtat.
Aquest procediment és essencialment el de la juxtaposició com a resultat d’un
compromís. Perquè la voluntat de compromís no és altra cosa que la voluntat
de continuar caminant plegats mentre no estigui en joc la veritat mateixa de la
fe i de preservar la communio mútua i la continuïtat de la doctrina. En això
estaven d’acord tots els pares conciliars». Deu anys després el mateix eclesiò-
leg alemany precisa que el Vaticà II és un «concili de transició que ha fet pas-
sos importants vers una concepció de l’Església com a communio ecclesiarum
i communio fidelium, però que no ha aconseguit integrar els dos dogmes unila-
teralment accentuats del Vaticà I.»9
Encara que sense usar l’expressió, descriu amb finor tal transició així R.
Blázquez: «Tardío o temprano, retrasado u oportuno, es convicción generaliza-
da que el Vaticano II, además de ser un fin de etapa, es comienzo de época para
la Iglesia.»10 Com de transició, G. Alberigo veu la lectura que s’ha de fer del
Vaticà II entre les quatre de possibles: la lectura integrista (el Concili va ser un
error); la lectura rupturista (les decisions conciliars com el revers del magisteri
precedent); la lectura del Vaticà II com un concili menor (la seva qualificació
de pastoral així ho avalaria) i la lectura proposada: el Vaticà II com un concili
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7. S. Pié – P. Tena – J.M. Rovira – J. Piquer, La impossible restauració. Del Sínode
sobre el Concili al Sínode sobre el Laics, Barcelona, 1986; la semblança de tals criteris amb la
proposta del seu secretari especial és clara; cf. W. Kasper, «El desafío permanente del Vatica-
no II. Hermenéutica de las aseveraciones del Concilio», en Teología e Iglesia, Barcelona, 1989,
pp. 401-415. 
8. Cf. les seves Actes en R. Fisichella (ed.), Il Concilio Vaticano II. Recezione e attualità
alla luce del Giubileo, Milano, 2000.
9. «Hacia una nueva fase de recepción del Vaticano II», en G. Alberigo – J.-P. Jossua
(eds.), La recepción del Vaticano II, Madrid ,1987, pp. 49-67, esp. pp. 49-60.
10. La Iglesia del Concilio Vaticano II, Salamanca, 1988, p. 19.
de «transició».11 Aquest enfocament li ha valgut una crítica un pèl extemporà-
nia d’A. Marchetto.12
Tal caràcter de «transició» és reafirmat per E. Vilanova,13 i descrit finament
així per J.M. Rovira Belloso: «Es un concilio de transición porque sus afirma-
ciones de principio no llegan a encontrar el cómo de las decisiones y sobre
todo de las formas e instituciones en las que deben encarnarse los principios.
El Vaticano II es una transición porque en más de un punto, no alcanza un
pleno desarrollo de sus enunciados. Vaticano II representa un avance, una
ampliación e, incluso, un golpe de timón pastoral respecto del modelo ofrecido
por el Syllabus de 1864 y por el Concilio Vaticano I acerca del “estar” y del
“actuar” de la Iglesia en el mundo. Junto a esa novedad pastoral se da una cui-
dadosa continuidad en los puntos esenciales, sin excluir la complementariedad
doctrinal. El Concilio descubre los antiguos pilares que sostiene el edificio
eclesial fundamentado en Cristo. Parecen novedosos, pero son tradicionales. Es
más tradicional el concepto de “sacramento de la salvación de Cristo” que el
de “sociedad perfecta” [...] La transición no culminada tiene como efectos evi-
dentes la ambigüedad producida por la distancia que media entre los principios
y la práctica [...] Pero ¿podía ser de otra manera? El Vaticano II hubo de tratar
muchos temas en poco tiempo, a fin de crear una amplia plataforma de renova-
ción pastoral.»14
c) Com, doncs, ser fidel al Vaticà II?
Han de tenir-se presents les qualificacions que va fer la comissió doctrinal
del mateix Concili sobre el valor doctrinal de les dues constitucions, la LG i la
DV, on s’afirma que han d’entendre’s «seguint les normes de la interpretació
teològica que es dedueixen, o bé per la matèria de la qual es tracta (ex subiecta
materia), o bé per la manera d’expressar-se (ex dicendi ratione)» (6-3-1964 per
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11. «Critères herméneutiques», 264ss; cf. així el subtítol del volum final: Storia del Concilio
Vaticano II. V. Concilio di transizione, Bologna, 2001, encara que no l’analitza; alhora se cita
breument en El Concili Vaticà II (1959-1965). Per la jovenesa del cristianisme, Barcelona,
2005, p. 165.
12. Il Concilio Ecumenico Vaticano II. Contrapunto per la sua storia, Città del Vaticano,
2005, on recull els seus articles i recensions publicats de 1989 al 2003, als quals ja G. Alberigo
havia respost en la conclusió de la Storia del concilio Vaticano II, vol. 5, pp. 577-646, on obser-
va que «è la conoscenza dell’evento nella sua globalità che offre criteri ermeneutici soddisfacen-
ti per cogliere pienamente il significato del Vaticano II e delle sue decisioni»; sobre aquesta
qüestió, cf. les reflexions de M. Vergottini, «Vaticano II: l’evento oltre il testo?», Teologia 22
(1997) 81-96.
13. Cf. El Concili Vaticà II (1962-1965): Trenta anys d’interpretacions, Barcelona, 1995,
i «Introducció general» en Concili Vaticà II, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya –
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, pp. 7-20.
14. Vaticano II: un concilio para el tercer milenio, Madrid, 1997, pp. 20ss.
a la LG, i 15-11-1965 per a la DV). D’altra banda, la GS precisa, com ja hem
assenyalat, que «aquesta constitució ha de ser interpretada segons les normes
generals de la interpretació teològica i tenint presents, sobretot en la segona
part, les circumstàncies variables amb què, per la seva pròpia naturalesa, estan
relacionades amb les qüestions que es tracten» (GS 1).
Nota sobre la forma d’expressar-se («ex dicendi ratione») del Vaticà II15
Heus ací les formes més significatives: l’Església o el Concili «ensenya» (docet): LG
14: «necessitat de l’Església per a la salvació»; LG 18: «institució de l’Església per
Jesucrist» i la doctrina i autoritat dels bisbes (a més «reproposa el primat del Romà
Pontífex i el seu magisteri infal·lible que ha de creure’s fidelment», cf. Vaticà I: DH
3059); LG 20: «els bisbes, successors dels Apòstols»; LG 21: «la consagració episco-
pal com a plenitud del sagrament de l’orde»; LG 67: «lloc de Maria en l’Església»;
SC 9: «conservar tot el que Crist va manar»; GS 59: reafirma la declaració del Vati-
cà I sobre el doble ordre de coneixement; GS 12, 18, 21, 38, 39, 59, 69, 79: «qües-
tions antropològiques»; així com també: «professa» (profitetur: LG 8, 62; DV 6; GS
3; 21); «manté» (tenet: DV 18, 19; GS 21, 22; OE 15; GE 3; NA 2); «declara» (decla-
rat: LG 1, 18; SC 4; OE 5, 30; UR 1, 17, CD 20; PC 10; GE 1; DH 2, 9, 145; PO 1;
GS 42); «creu» (credit: LG 18, 39; GS 10; UR 3, 4) i «confessa» (confitetur: DV 6;
LG 12, 42).
El papa Pau VI afirmà clarament que, encara que no es tracti de definicions
dogmàtiques solemnes i extraordinàries, el Vaticà II proposa «amb autoritat la
doctrina, la qual norma ha de conformar la consciència i l’acció de l’home» (7-
12-1965).16 Formulació que sembla inclinar a considerar globalment el valor
teològic magisterial del Vaticà II com a «doctrina catòlica», és a dir com un
ensenyament autèntic no definit solemnement però reconegut com a cert i reve-
lat, al qual es deu una «adhesió religiosa de l’esperit» (religiosum animi obse-
quium: LG 25).17
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15. Cf. S. Pié-Ninot, La Teología Fundamental, Salamanca, 62006, pp. 612-614 y 619, i
Eclesiología, 510.
16. CEE, Concilio Ecuménico Vaticano II, 1165; cf. J. Perarnau, Constitución dogmática
sobre la Iglesia, Castellón, 1965, pp. 22ss; Constitución dogmática sobre la Revelación divina,
Castellón, 1966, pp. 23-26; A. Antón, «Sobre las distintas calificaciones de la Constitución
LG», en Estudios sobre el Concilio Vaticano II, San Sebastián, 1967, pp. 537-579; F.A. Sulli-
van, «Evaluation and Interpretation of the Documents of Vatican II», en Creative Fidelity.
Weighing and Interpreting Documents of the Magisterium, Dublin, 1996, pp. 162-174; G. Lo
Castro, La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari nelle fonti di diritto canonico,
Milano, 1970, i J. Gehr, Die rechtliche Qualifikation der Beschlüsse des Zweitens Vatikani-
schen Konzils, St. Ottilien, 1997.
17. Seguint la clàssica descripció de S. Cartechini sobre la «doctrina catòlica»: «omnia quae
inveniuntur in encyclicis et aliis documentis officialibus, si non potest probari quod sint dogmata
vel de fide divina, potest semper dici quod est doctrina catholica» (De valore notarum theologi-
carum, Romae, 1951, pp. 68ss).
Com a síntesi sobre la triple tipologia dels documents del Vaticà II, es
poden fer les següents observacions: la raó principal de la diferent denomina-
ció de les deliberacions conciliars depèn de la mateixa importància o de la que
es volia conferir als textos a aprovar, i alhora per la prevalència donada al con-
tingut doctrinal i pastoral-directiu d’aquests. D’aquesta forma es dóna a qua-
tre documents el nom de «constitució» amb l’adjectiu de «dogmàtica» a la LG
i a la DV pel seu contingut eminentment doctrinal i per la seva importància.
Però alhora també es qualifica com a constitució la GS i la SC, no obstant el
contingut prevalentment pastoral de la primera i el contingut preceptiu de la
segona, que no està separat de l’afirmació pròpia dels principis doctrinals. 
Sobre la resta dels documents conciliars —nou decrets i tres declaracions,
denominació aquesta última inèdita canònicament—, existeix una excepció en
la UR, que comporta una declaració molt àmplia similar a les constitucions i per
això Pau VI va subratllar la seva importància com a complement de la LG. De
fet, el mateix papa en l’obertura de la segona sessió conciliar (29-9-1963), ins-
pirant-se en Joan XXIII i en el «pla Suenens» i sense apel·lar a distincions
entre els diversos documents, va distingir quatre parts de l’obra conciliar així:
aprofundir la definició de l’Església (LG, SC, DV); la seva renovació (decrets
«pastorals»: CD, PO, OT, PC, OE, AG, AA, IM); la unitat de tots els cristians
(UR), i el diàleg amb els homes d’avui (GS, DH, NA, GE).18
Com ser fidel, doncs, al Vaticà II, al seu esperit i a la seva lletra? S’ha de
partir sempre de la trajectòria seguida per les diverses doctrines en el decurs
dels debats, per a poder adonar-se de les que adquirien cada cop més pes arri-
bant a ser majoritàries i de les doctrines que, en canvi, perdien, ja que la pràcti-
ca del consens comportà arribar a formulacions que en la seva lletra poden
manifestar certa ambigüitat. Per això, utilitzar les doctrines que gaudien del
favor de la «minoria» o minimitzar l’abast dels canvis i de les noves aporta-
cions aconseguides per la «majoria» al final de les discussions conciliars, no
deixa de constituir una tergiversació de l’esperit i de la mateixa lletra del Vati-
cà II.19
Amb raó precisa Kl. Schatz: «La importància global del Vaticà II es troba
menys en les afirmacions singulars que en el fet d’haver introduït una nova
forma històrico-dialògica del parlar de l’Església sobre els problemes del món:
l’anterior postura defensiva enfront del món enemic s’abandona en pro de la
solidaritat amb els problemes i les urgències de l’home modern. El Concili va
intentar, a partir de la interpretació tant de l’Evangeli com de tota la Tradició
de l’Església, així com del reclam específic dels “signes del temps”, renovar la
vida eclesial, i això des del seu centre espiritual-teològic. Oblidar-ho equival-
dria a fer que “en el successiu desenvolupament de la Modernitat en la societat
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18. CEE, Concilio Ecuménico Vaticano II, 1105-1120 i 1145ss.
19. Per a una interpretació atenta i correcta, cf. G. Thils, «“... en pleine fidélité au concile
du Vatican II”», Foi et Temps 10 (1980) 274-309.
secular la separació entre l’Església catòlica —sobretot del seu Magisteri—
i l’esperit del temps” dominant es faria no més petita, sinó cada cop més
gran!»20
3. La recepció del Vaticà II 
És clàssica la periodització i la qualificació d’etapes de H.J. Pottmeyer amb
motiu dels vint anys del Vaticà II així: fase d’exaltació i fase de decepció o de
la veritat, a les quals s’afegeix una nova fase basada en una interpretació més
objectiva dels textos conciliars que tingui present no solament els seus textos
sinó també la seva intenció, el seu mètode i el seu caràcter de transició.21 W.
Kasper més aviat veu aquesta tercera fase a partir de l’estímul del magisteri
oficial de Joan Pau II que mira a l’aprofundiment i a la interiorització, tendint
a l’estabilització interna de l’Església i a un perfil catòlic més marcat.22
G. Routhier, inspirant-se en la pràctica ecumènica, distingeix entre la recep-
ció kerigmàtica com a etapa inicial i la recepció pràctica en què es va actualit-
zant de forma concreta a nivell eclesiològic i jurídic.23 J.M. Rovira Belloso
subratlla tres etapes: la dels primers comentaristes (1965-1970); la del desco-
briment de la comunió (fins al Sínode de 1985), i la posterior d’articulació de
les nocions de comunió, sinodalitat i col·legialitat.24
A nivell de comentaris dels textos conciliars, poden dibuixar-se tres mo-
ments: l’inicial, amb comentaris textuals detallats de cada document amb els
grans teòlegs conciliars (així: LThK, G. Baraúna [ed.], Éd. du Cerf...); el poste-
rior moment apareix al cap de vint-i-cinc anys sobre temàtiques transversals
(cf. especialment de la Universitat Gregoriana de Roma per R. Latourelle [ed.],
Vaticano II: Balance y perspectivas veinticinco años después [1987], Salaman-
ca, 1989). I finalment entre els trenta i quaranta anys sorgeixen noves edicions
dels textos postconciliars amb la seva recepció postconciliar.25
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20. Kl. Schatz, «Vaticanum II», TRE 34 (1992) 551ss, i les observacions d’A. de Luis
Ferreras, «Sobre el contexto teo-eclesiológico del Vaticano II», Estudios Trinitarios 39 (2005)
167-189.
21. «Hacia una nueva fase de recepción del Vaticano II», 56ss; cf. també el posterior, «Dal
Sinodo del 1985 al Grande Giubileo dell’anno 2000», en R. Fisichella (ed.), Il Concilio Vati-
cano II, 11-25.
22. Cf. «El desafío permanente del Vaticano II», 401-403.
23. La réception d’un concile, Paris, 1993, pp. 82-100.
24. Vaticano II: un concilio para el tercer milenio, 16ss.
25. Cf. CEE, Concilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones,
Madrid, 1993 (R. Blázquez [Introducción], O. González [LG], S. Pié-Ninot [DV], C. Pozo [GS],
J. Manzanares [CD], J.L. Illanes [AA], E. Bueno [AG], A. González [UR]...); Facultat de Teolo-
gia de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Concili Vaticà II. Constitucions,
Decrets, Declaracions. Edició bilingüe, Barcelona, 2003 (E. Vilanova [Introducció], P. Tena
[SC], S. Pié-Ninot [LG], M. Nin [OE], A. Puig [DV], J.M. Rovira Belloso [PO], J. Fontbona
Dins aquesta periodització té un lloc rellevant el Sínode extraordinari al
cap de vint anys del Vaticà II de 1985, amb la discussió que comportà sobre si
era un intent de «restauració» o no. En el comentari que compartírem amb el
periodista J. Piquer i els teòlegs J.M. Rovira Belloso i P. Tena, vàrem afirmar
en una conclusió convertida en el seu títol indicatiu aquesta asseveració: «la
impossible restauració».26 És veritat que aquesta era la perspectiva prèvia del
vaticanòleg G. Zizola, que tenia algunes sospites en tal sentit i li van semblar
confirmades en el Sínode del 1985,27 així com d’interpretacions no precises del
famós Informe sobre la fe del cardenal J. Ratzinger divulgat per V. Messori,
que va comportar una clarificació posterior del mateix cardenal així: «no se da
ningún retorno al pasado; una restauración así entendida no sólo es imposible,
sino ni siquiera es deseable; en realidad quiere decir literalmente lo mismo que
la palabra “reforma”».28
D’aquesta manera compartim dues opinions rellevants: la del secretari espe-
cial, W. Kasper, que afirmava que el Sínode, en comptes de parlar de restaura-
ció, va preferir, tot i reconèixer els problemes, les llacunes i els errors postcon-
ciliars, donar una valoració positiva dels efectes del Vaticà II i apostar per una
seva recepció i realització completa.29 Alhora, l’eclesiòleg J.-M.R. Tillard
comentava que «enfrentado a dos corrientes, una más negativa ante los efectos
del Concilio y otra más optimista y más impaciente de avanzar más todavía, el
“Informe final” del Sínodo —compuesto de una manera que permite leer en
el texto mismo las tensiones de estas dos corrientes— da el pulso del episcopa-
do católico veinte años después del Vaticano II. El Concilio es “recibido”. Y es
el espíritu de la comunión el que, a pesar de todo, allana su camino, aún reco-
nociendo aquí y allí viejos espectros que asustan.»30 Recordem els seus punts
sobre les quatre constitucions:
a) Situa l’evangelització com la recepció eclesial per excel·lència de la DV, de la
qual s’anota que «potser es va descurar massa» (nimis neglecta est), unit al suggeri-
ment de publicar un Catecisme; 
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[CD], G. Mora [GS]...) i P. Hünermann – B.J. Hilberath (eds.), Herders Theologischer Kom-
mentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, 1-5, Freiburg, 2004-2006 (P. Hünermann [LG], H.
Hoping [DV], R. Kaczynski [SC], H.-J. Sander [GS]...), i amb veus de primera línia: B. Forte
(ed.), Fedeltà e rinnovamento. Il Concilio Vaticano II 40 anni dopo, Milano, 2005, amb P. Mari-
ni (SC), B. Forte (LG), C.M. Martini (DV) i W. Kasper (GS).
26. Cf. Pié – Tena – Rovira – Piquer, La impossible restauració.
27. La restaurazione di papa Wojtyla, Roma, 1985, i la seva confirmació en Rocca 1 (1986)
47-51.
28. Card. J. Ratzinger – Vittorio Messori, Informe sobre la fe, Madrid, 1985, pp. 44ss.
29. Cf. Zukunft aus der Kraft des Konzils. Die ausserordentliche Bischofssynode ’85. Die
Dokumente mit einem Kommentar, Freiburg, 1986.
30. J.-M.R. Tillard, «El “Informe final” del último Sínodo», Concilium 208 (1986) 393-
407, esp. p. 406ss.
b) Qualifica tota l’eclesiologia conciliar (LG) com de comunió i suggereix estudiar
l’estatut teològic de les conferències episcopals; 
c) Afirma que «la renovació litúrgica és el fruit més visible de tota l’obra conciliar»
amb la seva actuosa participatio (SC 11);
d) Rellegeix la Gaudium et spes en clau de teologia de la creu, advertint que «els
signes del nostre temps són distints parcialment dels que hi havia en el temps del Con-
cili». 
Aproximant-se ja al Gran Jubileu del 2000 en la programàtica Tertio millen-
nio adveniente (TMA) de 1994, núm. 36, Joan Pau II proposa com un examen
de consciència a través de les següents interpel·lacions: 
DV: «¿en quina mesura la Paraula de Déu ha arribat a ser plenament ànima de la
teologia i la inspiradora de tota l’existència cristiana com demanava la DV?»;
LG: «¿es consolida en l’Església universal i en les esglésies particulars l’eclesiolo-
gia de comunió de la LG, donant espai als carismes, als ministeris, a les diverses for-
mes de participació del Poble de Déu, encara que sense admetre un democratisme i un
sociologisme que no reflecteixen la visió catòlica de l’Església i l’autèntic esperit del
Vaticà II?»; 
SC: «¿es viu la litúrgia com a “fons et culmen” de la vida eclesial, segons els ense-
nyaments de la SC?»; 
GS: «un interrogant fonamental ha de plantejar-se sobre l’estil de les relacions
entre l’Església i el món. Les directrius conciliars —presents en la GS i en altres docu-
ments— d’un diàleg obert, respectuós i cordial, si bé acompanyat d’un atent discerni-
ment i del valent testimoni de la veritat, continuen essent vàlides i ens empenyen a un
compromís ulterior?»
4. Conclusió
Arribats a la conclusió d’aquesta aproximació a les quatre constitucions
conciliars amb la seva essència i la seva recepció, es pot constatar que segura-
ment qualificar el Vaticà II com un concili de transició pot provocar una com-
prensió potser un xic banalitzadora de la seva realització i dels compromisos
als quals va arribar. Això segurament podria portar a no donar prioritat amb la
suficient força al camí al qual es va inclinar la majoria conciliar en la línia
d’una eclesiologia de comunió com a eix de l’aggiornamento i de la «pastorali-
tat» del Vaticà II, entès tot ell com una nova Pentecosta per a l’Església. 
En aquest sentit, preferim qualificar el Concili Vaticà II com a «profecia»
per a l’Església en la seva recerca per la renovació del cristianisme en el se-
gle xx articulada en quatre eixos: la sobirania de la Paraula de Déu (DV);
la centralitat de la litúrgia i l’Eucaristia (SC); el compromís de comunió (LG)
—des del nivell elemental de la comunitat parroquial, passant per la comunitat
diocesana i la seva articulació amb la catolicitat de tota l’Església, així com en
la relació amb les altres confessions cristianes— i, finalment, el diàleg amistós
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amb el món (GS). Aquesta és l’essència de la gran «profecia» que és el Vati-
cà II, profecia que està en camí, encara que no sempre sigui suficientment
dinàmic per a la seva plena realització, com es pot constatar en aquests quaran-
ta anys de postconcili. 
Ara bé, quan un repassa, per exemple, la nova síntesi que representà l’E-
vangelii nuntiandi de 1975 deu anys després del concili; el títol de la relació
del Sínode 1985 a vint anys del Vaticà II: «L’Església, sota la Paraula de Déu,
celebra els misteris de Crist per a la salvació del món»; la nova proposta mis-
sionera i dialogal de la Redemptoris missio de 1990; l’atrevida invitació —sens
dubte la major d’aquests quaranta anys!— a la revisió de l’exercici del ministe-
ri petrí del millor document postconciliar en clau eclesiològica com és la Ut
unum sint de 1995 a trenta anys del concili; la impressionant petició de perdó
de Joan Pau II amb motiu del Jubileu del 2000; les naixents expectatives crea-
des pel nou papa Benet XVI amb el seu plantejament de la «reforma eclesial»
que implica el Vaticà II i de diàleg especialment amb l’Ortodòxia..., va captant
de prop com s’està realitzant més visiblement, encara que no sense lentituds
i passos titubejants, fins i tot potser no sempre molt encertats, aquesta profecia
conciliar de l’aggiornamento i de la renovació del cristianisme de les seves
fonts, superant progressivament els quatre segles de Contrareforma posttriden-
tina i intentant auscultar a la llum de Jesucrist els nous «signes del temps». 
De fet, l’historiador i el teòleg saben que la recepció d’un concili necessita
d’una àmplia etapa en la qual hi ha moments de més desplegament i moments
de més replegament, ja que es tracta d’un llarg procés de «conversió» com es
recordava amb motiu del Jubileu en proposar un examen de consciència sobre
la recepció eclesial del Vaticà II (cf. TMA 36). Sigui com sigui, l’esdeveniment
conciliar i la sinodalitat fonamental de tota l’Església fan més conscient tot allò
que encara no ha donat plenament els seus fruits! Més encara si es té present
que el caràcter profètic del Vaticà II desafia la capacitat creadora de l’Església
en els escenaris impensats per aquest concili fa ara quaranta anys. Així, per
exemple, el fenomen de la globalització i de la postmodernitat; la dificultat
creixent en la transmissió de la fe; les noves formes de creença sense perti-
nença; el mosaic generat pel pluralisme religiós; la manca de referències cultu-
rals comunes; la força de la presència femenina; la pràctica desaparició del
«dret natural» considerat com a camí clàssic per al diàleg amb els no creients;
la revolució biotecnològica...
Per concloure, és bo de rellegir les lúcides paraules del document final del
Sínode de 1985 on es proclamava: «Encara que des del Concili s’han produït
fruits molt grans, reconeixem amb molta sinceritat els defectes i dificultats en
la recepció del Vaticà II [...] Malgrat tot, no es pot de cap manera afirmar que
totes les coses que han succeït després del Concili han succeït a causa del Con-
cili [...] Aquests i altres defectes mostren que es necessita encara una recepció
més profunda del Concili Vaticà II. Recepció que exigeix quatre passos succes-
sius: conèixer el Concili més amplament i profundament; assimilar-lo interna-
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ment; afirmar-lo amb amor, i portar-lo a la vida. Només si s’assimilen inter-
nament i es porten a la vida, serà possible que els documents del Concili arri-
bin a ser vius i vivificants.»
Complementem aquestes paraules finals amb una mirada també al caràcter
profètic i de futur del Vaticà II, reflectit en la primera al·locució del papa Be-
net XVI, que deia així: «El papa Joan Pau II presentà amb encert el Concili
Vaticà II com la “brúixola” per a orientar-se en el vast oceà del tercer mil·lenni
(NMI 57s) [...] Per això també jo vull reafirmar amb força la meva decidida
voluntat de prosseguir en el compromís d’aplicació del Concili Vaticà II [...]
Enguany se celebra el quarantè aniversari de la clausura de l’assemblea conci-
liar (8-12-1965). Els documents conciliars no han perdut actualitat amb el pas
dels anys; al contrari, els seus ensenyaments es revelen particularment perti-
nents davant les noves instàncies de l’Església i de l’actual societat globalitza-
da» (20-4-2005).31
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Summary
Rather than speak of Vatican II as a council of «transition», it seems more appro-
priate to talk of a «prophecy» for the Church in its search to be up to date (aggiorna-
mento, John XXIII), or the «reform» (Benedict XVI) and the renewal of Christianity in
the 20th century with its central axes made up of the four Constitutions which can be
summarized thus: the centrality of the liturgy and the Eucharist (Sacrosanctum Conci-
lium); the commitment to the communion of the Church (Lumen Gentium) and the dialo-
gue with the world (Gaudium et Spes). This is the essence of the great «prophecy» of
the Vatican Council II, a prophecy which has been in the process of being fulfilled, al-
though not always with sufficient dynamism, over the last 40 years.
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31. Documents d’Església 868 (2006) 108-112.
